





















































































　 我 々 は「IMP（Interactive Mathematics Program）」
（L. Alper etc., 1997-2000） と「MiC（Mathematics in 









はL. Green, 1996, MiCについては The Mathematics in 
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